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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pendekatan  Adlerian  terha-
dap pengendalian diri siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN Jatinegara 
10 Pagi pada bulan Oktober sampai denga November 2014. Penelitian ini mengguna-
kan metode quasi eksperimen dengan bentuk Pretest – Posttest Control Group Design. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 16 orang siswa yang dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan penggunaan pendekat-
an Adlerian dilakukan dalam bentuk konseling kelompok. Pengukuran pada penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pengendalian diri berdasarkan teori dari 
Thomas Lickona. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, 
instrumen ini memiliki 32 item pernyataan yang valid dan memiliki koefisien reliabil-
itas sebesar 0,915, yang berarti instrumen tersebut layak digunakan dalam penelitian 
ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini 
adalah Mann  Whitney  U  Test.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  diperoleh  ha-
sil  nilai Asymp. Sig = 0.010. Hipotesis penelitian diuji pada taraf signifikansi α = 0.05 
atau dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka Nilai Asymp. Sig = 0.010 < nilai sig-
nifikansi α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan Adlerian berpengaruh secara positif terhadap pengen-
dalian diri siswa kelas VI SDN Jatinegara 10 Pagi.








adian,	 pengendalian	 diri,	 dan	 akhlak	 yang	 	mulia.	
Amanah		Undang-Undang		Sistem		Pendidikan		Na-
sional	 	 tahun	 	 2003	 	 ini	 bermaksud	 agar	 pendidi-
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kan	 tidak	hanya	membentuk	 insan	 Indonesia	yang	
cerdas,	 tetapi	 juga	 berkepribadian	 atau	 berkarak-




dapat	 mencetak	 generasi	 yang	 memiliki	 karakter	











lumnya.	 Anak	 dihadapkan	 pada	 lingkungan	 fisik,	
individu-	 individu,	 dan	 aturan	 formal	 baru.	Menu-
rut	Alfred	Adler	(2009),	anak-anak	cenderung	mem-
buat	 perkembangan	 sosial	 terasa	 sulit,	 dan	 karena	
itu,	sangat	banyak	kasus	mereka	terkendala	akan	hal	





bul	 karena	 ketidakmampuan	 seseorang	 dalam	 me-







puan	 menafsirkan	 peristiwa,	 dan	 kemampuan	 me-
ngambil	keputusan.
Kondisi	 siswa	 Sekolah	 Dasar	 yang	 mengalami	
masalah	pengendalian	diri	 ini	membutuhkan	pena-
nganan	 yang	 dapat	 membantu	 mereka	 keluar	 dari	
permasalahannya.	 Layanan	 konseling	 kelompok	













































rinya	 	 sendiri	 	 atau	 	 sesuatu	 	di	 luar	dirinya.	Ke-
mampuan	 mengontrol	 stimulus	 merupakan	 ke-
mampuan	 untuk	 mengetahui	 bagaimana	 dan	 ka-
pan	suatu	stimulus	yang	tidak	dikehendaki	dihada-
pi.	Kemampuan	menafsirkan	peristiwa	menunjuk-
kan	 kemampuan	 individu	 dalam	menerima	 infor-
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pertimbangan.	 Dengan	 melakukan	 penilaian	 be-
rarti,	 individu	 berusaha	 menilai	 dan	 menafsirkan	
suatu	keadaan	atau	peristiwa	dengan	cara	memper-






Psikologi	 yang	 digunakan	Adler	 (dalam	Yusti-
nus	 Semiun,	 203),	 adalah	 “Psikologi	 Individual”	
merupakan	 terjemahan	dari	 Individual psychologie	









Kelompok	Adlerian	 dicirikan	 oleh	 usaha	 yang	
direncanakan	untuk	melakukan	reorientasi	pola	hi-
dup	yang	salah	dan	mengajarkan	pemahaman	yang	
lebih	 baik	 tentang	 prinsip	 yang	menstimulasi	 in-
teraksi	 dan	 kerja	 sama	 yang	 berguna.	 Konseling	
dengan	 pendekatan	 Adler	 mempunyai	 empat	 tu-
juan	pokok		yang	selaras	dengan	empat	tahap	pro-
ses		konseling		kelompok,		yaitu		membentuk		dan	
memelihara	 	hubungan	 	 empatik	di	 antara	konse-
li	dengan	konselor,	memberikan	suasana	konseling	
yang	membuat	konseli	dapat	memahami	keyakinan	
dan	 perasaan	 dasarnya	mengenai	 diri	 sendiri	 dan	
memahami,	 mengapa	 keyakinan	 itu	 salah,	 mem-




seli	 menemukan	 pilihan-pilihan	 dan	 mendorong-
nya	membuat	pilihan.
Kelebihan	 pendekatan	 Adlerian	 dalam	 konse-
ling	kelompok	ini	yaitu,	fokus	terhadap	penyelesa-








sa-ling	 menghargai.	 Peserta	 didorong	 untuk	 aktif	
dalam	proses	 tersebut,	karena	mereka	bertanggung	
jawab	 tentang	partisipasinya	 sendiri	 dalam	kelom-
pok.	 Selanjutnya	 tahap	 investigasi	 psikologis,	 ada	
dua	 tujuan	 dari	 tahap	 kedua	 ini,	 yaitu:	memahami	
gaya	hidup	konseli,	dan	mengamati	bagaimana	ga-











genai	 sikap-sikap,	 keyakinan,	 tujuan-tujuan,	 dan	
perilaku	 yang	mungkin	 diambil	 oleh	 para	 konseli.	
Reorientasi	merupakan	tahap	pengambilan	tindakan	
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but	 layak	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini.	 Teknik	
analisis	data	yang	digunakan	dalam	menguji	hipote-







Berdasarkan	 data	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	
bahwa	H0	 	ditolak	dan	H	diterima.	Hal	 	 tersebut	






























































Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 sebelum	 diberikan	




peningkatan	 pada	 rata-rata	 skor	 pengendalian	 diri	













































Histogram Capaian Skor Pengendalian Diri Kelom-
pok Eksperimen


















Histogram Skor Rata-rata Capaian Pengendalian Diri 
Kelompok Eksperimen 




nya.	 Mengacu	 pada	 penelitian	 yang	 telah	 dilaku-
kan,	proses	konseling	kelompok	dengan	pendekatan	
Adlerian	membuat	siswa	dapat	membuka	diri	kepa-
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da	peneliti	dan	anggota	kelompok	lain	sehingga	ke-
lompok	 dapat	memberikan	 cerminan	 dari	 perilaku	








pok	 juga	membantu	 anggota	 kelompok	untuk	me-
mahami	fungsinya	dalam	keluarga,	sekolah,	dan	ju-
ga	dalam	masyarakat.










orang	 lain,	 serta	 lingkungannya.	Dengan	 demikian,	




lainnya,	 maka	 anggota	 kelompok	 dapat	 mengiku-





Berdasarkan	 data	 di	 samping	 ini,	 dapat	 dilihat	
perbandingan	 data	 post-test	 antara	 kelompok	 eks-
perimen	 yang	 diberikan	 konseling	 kelompok	 de-






data	 pre-test	 dan	 data	 post-test	 kelompok	 yang	 ti-
dak	diberikan	konseling	kelompok	dengan	pendeka-















































































































Gambar 3. Histogram Capaian Skor Pengendalian 
Diri Kelompok Kontrol
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Hasil	 penelitian	 ini	 relevan	 dengan	 penelitian-
penelitian	 serupa	 yang	 sudah	 dilakukan	 sebelum-
nya,	 yaitu	 konseling	 kelompok	 dapat	 meningkat-
kan	 pengendalian	 diri.	 Konseling	 kelompok	 de-









Berdasarkan	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan,	
konseling	 kelompok	 dengan	 pendekatan	Adlerian	
merupakan		salah		satu		bentuk		alternatif		penanga-
nan		yang		dapat	diterapkan	untuk	menangani	siswa	
Sekolah	 Dasar	 yang	mengalami	masalah	 rendah-
nya	pengendalian	diri.	Hal	 ini	 dibuktikan	dengan	
hasil	posttest	yang	mengalami	peningkatan	diban-
dingkan	 dengan	 hasil	 pretest.	 Konseling	 kelom-
pok	 dengan	 pendekatan	Adlerian	membuat	 siswa	
menyadari	akan	gaya	hidupnya	yang	kurang	tepat,	
serta	memberikan	pemahaman	dan	pandangan	ba-
ru	 pada	 siswa	mengenai	 cara	menyelesaikan	ma-
salah	baru	yang	tidak	siswa	pikirkan	sebelumnya.	




ini,	 pemimpin	 kelompok	 juga	 berkesempatan	 un-






fasilitasi	 siswa	 untuk	mengenal	 dan	mengekspre-
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